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Ces comptes pour l'exercice 1975 sont publiés en application des articles n° 81, 82 et 83 
du Règlement financier du  25  avril 1973 *.  Ils comprennent trois volumes et font ressortir 
pour chacune des institutions communautaires : 
1) les  prévisions initiales des  recettes inscrites  au  budget et leur modification  par voie 
des budgets supplémentaires n° 1, 2 et 3; 
2) la réalisation des prévisions de recettes pendant l'exercice; 
3) les crédits initiaux inscrits au budget et leur modification par voie des budgets supplé-
mentaires n° 1, 2 et 3 et des virements entre lignes budgétaires; 
4) l'utilisation de ces crédits pendant l'exercice; 
5) la réalisation des droits constatés reportés de l'exercice 1974; 
6) l'utilisation des crédits reportés de l'exercice 1974; 
7) le:bilan de l'actif et du passif à  la clôture de l'exercice. 
Un  volume qui accompagne ces comptes, intitulé <<Analyse de la gestion financière relative 
au compte de gestion des Communautés européennes pour l'exercice 1975 •>,  est également 
publié d'autre part en application de l'article 81  du Règlement financier. 
Summary  of contents 
These accounts  for  the financial  year  1975 have been published in accordance with  Arti-
cles 81,  82  and 83 of the  Financial Regulation of 25  April  1973 *.  They consist of three 
volumes and show for each of the Community institutions: 
1) the initial forecasts of receipts  entered in  the budget and their modification due  to the 
supplemcntary budgets no. 1, 2 and 3; 
2) the realisation of the forecasts of receipts during the year; 
3) the initial appropriations entered in the budget and their modification due to the supple-
mentary budgets no. 1, 2 and 3  and to trans  fers between budget items; 
4) the use of these appropriations during the year; 
5) the realisation of receipts entitlements brought forward from  1974; 
6) the use of appropriations brought forward from  197 4; 
7) the balance sheet of assets and liabilities at the end of the year. 
A  companion  volume  to  the se  accounts  entitled  "Analysis  of  the  Financial Management 
in  respect of the  Annual  Revenue  and  Expenditure Account of the  European Communities 
for the financial year 1975" has also been published in accordance with a  further require-
ment of Article 81 of the Financial Regulation. 
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Recettes  propres  de  l'exercice  1975. 
Nature  des  recettes 
RETENUES  EFFECTUEES  SUR  LES  REMU-
NERATIONS  DU  PERSONNEL 
Produit de  l'impôt sur  les traite-
ments,  salaires et indemnités  des 
fonctionnaires et autres agents 
- Parlement 
- Commission  de  ContrOle 
- Commissaire  aux  comptes  de  la 
CECA 
Tableau  No.  1 




•rotal  du  clllJpir.ro  40 ......•..... 1.889.A01,38 
Contributions  du  personnel  au 
financement  du réq]me  de  pension 
- Parlement 
- commission  de  ContrOle 
- Commissaire  aux  comptes  de  la  CECA 
Total du chapitre  41 
TOTAL  du titre  4 
RECETTES  DIVERSES 
Produit de  la vente  de  biens  meubles 
ct  immobilinrs 
Produit de  la  vente  de  biens  meubles 
Produit  de  la vente  de  publications, 
imprimés et films 
Total  du chapitre  90 
Remboursement  de  dépenses  diverses 
Remboursement  de  dépenses  exposées 
pour  le compte  d'une  autre institu-
tion 
Revenus  divers 
Revenus  de  fonds  placés  ou prêtés, 












- Parlement  79.434,50 
- Commission  de  ContrOle  54,98 
- Commissaire  aux  comptes  de  la CECA  6,56 
~------------~  Total  de  l'article 950  .79.496,04 
Bén~fices de  change  117.108,36 
Total  du chapitre  95  196.604,40 
AUTRES  RECETTES  137.197,84 
TOTAL  du titre 9  426.666  36  ==========:!::===· 
TOTAL  GENERAL  3.057.515  44  ==========:!::===-:: 
7 8 
<EN  U.C. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1975  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  I  N T 1 T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  a  CREDITS  : 
aPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
a  DE  CREDITS  aCRED.SUPPLEH.aL'EXERCICE  751 
1-2·3 
1  •.•  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION  .............................................. 
10 ••  "EHBRES  DE  L'INSTITUTION 
---------------------------------------------·  100.  TRAITEHENTSr  INDEMNITES  ET  ALLOCATIONS  t 
LIEES  AUX  TRAITEMENTS 
1004  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR 
REUNIONS,  CONVOCATIONS  ET  FRAIS  ANNEXES 
1011)  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
HALADIE  ET  AUTRES  CHARGES  SOCIALES 
100 
bis 











260.000r00  1 
o.oo 
eo.ooo.oo  • 
7  a 
1 
OrOO  2.604.600rOO: 
OrOO  1  298.295r00: 
OrOO  932.400rOO: 
OrOO  :  3.835.29SrOO: 
···--·······························=·=············=·===·=··=·=·····=·=···=····====···=·=·=====·=··=·=·=·==  11 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------·  110.  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEMPORAIRES  1 
OCCUPANT  UN  EMPLOI  PREVU  AU  TABLEAU  DES 
EFFECTIFS 
1100  TRAITEHENTS  DE  BASE 
1 





1  1 
1101  ALLOCATIONS  FAMILIALES  957.370r001  96.000rOO-a 
1102  INDEttNITES  DE  DEPAYSEMENT  <Y  Cot1PRIS  ART .97  a·  a  1 
DU  STATUT  CECA>  1 1.738.454r001  126.000r00-l 
1103  tNDEHNITES  FORFAITAIRES  TEMPORAIRES 
TOTAL  ARTICLE  110 
111.  AUTRES  AGENTS 
1110  AGENTS  AUXILIAIRES 
1112  AGENTS  LOCAUX 
1113  CONSEILLERS  SPECIAUX 
TOTAL  ARTICLE  111 
113.  COUVERTURES  DES  RISQUES  DE  MALADIE  ET 
D'ACCIDENT  ET  DE  MALADIES  PROFESSIONNELLES 
1130  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  HALADIE 
1131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
HALADIES  PROFESSIONNELLES 
TOTAL  ARTICLE  113 
1  1 
a  151.130r001  OrOO  1 
1  1  1 







1  2.376.000r001 
1 
1 
OrOO  : 
460.000r00 
OrOO 
460.ooo,oo  : 
432.600r001  36.000r00 
1 
108.800r001  4.000r00  1 
1 
541.400r001  40.000r00  1 
: 
OrOO  110.623.173r261 
1 
OrOO  861.370r001 
1 
OrOO  1.612.454r001 




OrOO  :t3.248.127r261 
OrOO  t.tes.ooo.oo: 
o.oo  t.61o.ooo,oo: 
: 
OrOO  1  41.000r001 
o.oo  2.836.000r001 
1 
OrOO  1  468.600r001 
1 
OrOO  1  112.800r001 
0•00  1  ~81.400r001 (EN  U.C.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1975  TABLEAU  2 
CMAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
IPAR  VIREMENTSIPAR  VOIE  DE  &DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  aCRED.SUPPLEM.IL'EXERCICE  75a 
1-2-J 
11-4.  ALLOCATIONS  ET  INDEHNITIES  DIVERSES 
1 
1140  ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES• 
1141  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
114'3  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
1144  INDEMNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEMENT 
1149  AUTRES  INDEMNITES  ET  REMBOURSEMENTS 
TOTAL  ARTICLE  114 
6 
1 
15.000r001  OrOO 
1 
1JO.OOOr001  JO.OOOrOO 
1 
33.0<40r001  a.ooo.oo  • 
1 
23.720r001  4.ooo.oo-: 
1 
3.700r001  4.ooo.oo  • 
1 
205.460r001  JB.OOOrOO 
145.000r001  20.000r00  1 
1 
t150  HEURES  SUPPLEMENTAIRES 
1160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS  1 4.140.  992r.OOI1. 740.000r00 
11?.  PRF9T~TIONS D'APPOINT 
1 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE  1  1 
CONFERENCF  1.040.000r001  348.000rOo-l 
11?2  AUTRE  PERSONNEL  REHUNERE  A LA  PRESTATION  1 
ET  .TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE:  1 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR  60.000rOO:  OrOO  1 
1  l 
TOTAL  ARTICLE  117  1.100.000r001  348.000rOo-• 
TOTAL  CHAPITRE  11  122.494.911r0011.212.068r26  : 
7  8 
: 
OrOO  1  15.000.00: 
o.oo  1  160.000r001 
1 
o.oo  1  41.040r001 
1 
o.oo  1  19.720r001 
1 
o.oo  1  7.700r001 
1 
OrOO  243.460.00: 
o.oo  1  165.000r001 
1 
o.oo  5.880.992t001 
1 
OrOO  692.000r001 
o.oo  6o.ooo.oo: 
: 
OrOO  1  752.000rOO: 
o.oo  123.706.979.26:  ........................................................................................................... 
12 .•  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS•  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MtJTATtONS 
---------------------------------------------·  1200  rRAI9  ntVF.RS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL  c 
t2t.  FRAIS  DE  VOYAGE  <Y  COMPRIS  CEUX  DES  MEMBRES 
DE  LA  FAMILLE) 
1211  PERSONNEL 
122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION  1 
ET  DE  MUTATION 
1221  PERSONNEL 
123.  FP.AIS  DE  DEMENAGEMENT 
1231  PERSONNEL 
1 





BO.OOOrOOI  34.000r00  s 
1  :. 
7o.ooo.oo:  2o.ooo.oo 

















l  N T I  T U L E 
tNDE"NITES  JOURNALIERES  TEKPORAIRES 
PERSONNEL 
1250  INDE"NITE  EN  CAS  DE  MISE  EN  DISPONIBILITE• 
RETRAIT  D'EMPLOI  ET  DE  LICENCIEMENT 





1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
IPAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.:L'EXERCICE  75: 
6  7  8 
1 
1  1  1 
2SO.ooo.oo1  JO.ooo.oo-a  o.oo 1  220.000.001 
1  1 
350.000.001  60.000r00  1  o.oo  1  41o.ooo.oo: 
1  : 
eso.ooo.oo1  94.000r00  o.oo  1  944.000.001 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••• 
13 ••  DEPFN9E9  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS  1 
---------------------------------------------·  130.  FRAIS  DE  MISSIONr  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 





1  1 





OrOO  1  1.372.000r001  ........................................................................................................... 
14 ••  D~PENSES DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSIONEL  DU  PERSONNEL  1 
-----------------~------------------~-------~ 
1  1 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  13.000r001  9.ooo.oo-l  o.oo  4.000.001 
1  1 
1410  FOYERS  ET  CERCLES  DE  PERSONNEL  14.400r001  o.oo  1  o.oo  14.400r001 
1  1 
1420  RE9TAUR~T8r HESS  ET  CANTINES  a.ooo.ooa  to.ooo.oo  OtOO  ta.ooo,oo• 
1  1 
1430  SERVICE  MEDICAL  40.000.001  o.oo  1  OrOO  40.000r001 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  DE  PERFECTIONNEMENT  1  1 
PROFESSIONNEL  90.000r001  52.000t00  o.oo  132.ooo.oo: 
1  1 
1490  AUTRES  INTERVENTIONS  74.400.001  17.000r00  1  OrOO  91.400t001 
1  1 
TOTAL  CHAPITRE  14  229.  BOO, 00 1  70.000r00  1  o.oo  299. 800, 00 1  ........................................................................................................... 
15 .•  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
---------------------------------------------· 
1500  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
9ERVICES  DE  L'INSTITUTION 






o.oo  1 
o.oo  1 
o.oo 




·················································--·=•a.=••==--······==···=········==·=-·=·==·····==·······  TOTAL  TITRE  128.902.006r0011.328.068,26  1  o.oo  130.230.074.261 
·······················=·===··---·····=·······--·······--·--··=·············==···--···=·······=·········--· 
--------------------------~r -------------------------------------------------------------------------------<EN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1975  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART.  1 N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
1  ~IFICATIONS INTERVENUES  :  CREDITS  a 
IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DEa 
1 DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEM.aL'EXERCICE  75: 
t-2-l 




21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------·  1  2100  LOYERS  1  2.69S.OOOr001 
1  1 
2101  9ARANTIE9  2.000,001 
TOTAl  ARTICLE  210 
1 
1  2.697.000r001 
6  7  8 
1 
1  1 
182.ooo.oo-a  o.oo  2.S13.000r001 
1 
OrOO  a  o.oo  1  2.000r001 
1  1 
182.000rOo-t  OrOO  2.Sts.ooo,oo: 
·--~---------------------------------------------~--------------------------------------------------------- 2110  ASSURANCES  17.600r001  OrOO  1  o.oo  17.600.00: 
1  1 
2120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE  sn.ooo,oo•  202.000·00-1  o.oo  1  370.000rOO: 
1  1 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  552.000r001  70.000r00  OrOO  1  622.000r001 
1  1 
21•0  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX  60.000r001  102.000r00  o.oo  162.000.00: 
1  1 
2190  AUTRES  DEPENSES  144.000r001  209.000r00  o.oo  1  352.000r001 
1  1  1 
TOTAL  CHAPITRE  21  1 4.042.600r001  4.ooo.oo-•  o.oo  4.038.600r001 
•••~••••••••••••--•••••••••••••••••••P--•••••••••--•••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••c• 
22 ..  ~tEN8 MEU8L!S  ET  FRAIS  ACCESSOIRES  1 
---------------------------------------------1  220.  MACHINES  DE  BUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
2201  RENOUVELLEMENT 
2202  lOCATION 
2203  ENT~ETIENr UTILISATION  ET  REPARATION 












OrOO  1 
10.000•00 




OrOO  1 
• 
o.oo  36.000r001 
1 
o.oo  1  23.200r001 
1 
o.oo  1  1.000r001 
1 
o.oo  J  so.ooo.oo: 
1 
OrOO  1  110.200r00: 
---~------------------------------------~-------~--------------------------------------------------------
221.  "OBILIER 
1  : 
2210  PREKIER  EQUIPEMENT  96.000r001  OrOO  OrOO  96.000r001 
1  1 
2211  RENOUVELLEMENT  24.000r001  OrOO  1  OrOO  24.000r001 
: 
2212  LOCATION  1.000.001  o.oo  OrOO  1.000r001 
1 
2213  ENTRF.:TlFNr  UTILISATION  ET  REPARATION  1.900r001  4.000r00  o.oo  1  5.900r001 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  221  122.800rOO:  4.000.00  o.oo  t26.soo.oo: 
Il 12 








I  N T t  T U L E 
HATERIF.L9  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
PREMIER  EOOJF'EHENT 
RENOUVELLEMENT 
LOCATION 
ENTRETIEN~ UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  :  CREDITS 
:PAR  VIREKENTSIPAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DEl 
a  DE  CREDITS  :CRED.SUPPLEH.IL'EXERCICE  ~~ 
6  7  B 
1 
1  1 
e~.ooo.oo1  109.000r00  1  o,oo  19J.ooo,oo: 
1 
108.000r001  2o.ooo.oo-1  o.oo  88.000r001 
1  1 
79.200r001  ~o.ooo.oo 1  o.oo  1  119.200r001 
1  : 
36.000r001  u.ooo.oo  o.oo  47.000r001 
1  1 
307.200r001  1~0.000r00 1  o.oo  1  447.200.001 
----r------------------------------------------------------------------------------------------------------
~23.  HATF.:RlEl.  DE  TRANSPORT  1  a  1  1  1 
1  1  1 
2230  PREMIER  EOUlPEHENT  14.S20r001  OrOO  OrOO  1~.~20,001 
1  1 
22'31  RENOUVFLLE'HENT  ~8.000r001  o.oo  OrOO  1  ~e.ooo,ooa 
1  1 
2232  LOCATION  ~a.ooo.oo1  30.<'00r00  1  o.oo  78.000r001 
1  1  1 
2213  ENTRF.TIF.Nr  UTTLISATION  ET  REPARATION  154.ooo,ool  40.000r00-l  o.oo  1  114.000rOO: 
1  1 
TOTAl.  ARTir.t.E  223  26~.520r001  lO.OOOr00-1  o.oo  1  25~.520r001 
22~.  PEPENSE~ DE  DOCUMENTATION  ET  DE  BIBLIOTHEQUE  1  1  1 
1  1 
2250  FONDS  DE  BIBLIOTHEQUE,  ACHATS  DE  LIVRES  27.000r001  o.oo  1  o,oo  27.000r001 
22S1  H~TERIELB SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUE,  DE  1  1 
OOCIJHENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  eoo.oo1  o.oo  o.oo  eoo.oo: 
1  : 
22'52  ABONNfrHENT~ AUX  .. JOURNEAUX  ET  PERIODIQUES  30.000r001  t.~oo,oo 1  o.oo  31.400.001 
1  1 
2253  ABONNEMENT~ AliX  AGENCES  DE  PRESSE  57 .500r001  o.oo  1  OrOO  1  57.500r001 
1 
22'54  FR~IS T1E  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES  1  1  1 
OUVR~OES DE  BIBLIOTHEQUE  ~.OOOrOOI  1.~oo.oo-1  OrOO  2.600r001 
1  1  1 
TOTAL  ARTICLE  225  119.300r001  OrOO  1  o.oo  119.300r001 
TOTAL  CHAPITRE  22  92~.020r001  134.000r00  1  o.oo  :  1.ose.o2o.oo: 
23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF 
COURANT  1 
---------------------------------------------· 
1  1  1 
2~00 PAPETERIE  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU  730.000r001  t9o.ooo.oo-l  o.oo  5  .. 0.000r001 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOHHUNICATIONS 
2310  AFFRANCHI9SEHF.NT  DE  CORRESPONDANCE  ET  FRAIS  1 




I  N T l  T U L E 
2311  TEL.EPHONf.,  TF.LEARAPHF.:,  TEl.EX,  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 
232.  FRAI9  FJNAHCIF.RS 
2320  FRAIS  BANCAIRES 
2321  DIFFERENCES  DE  CHANGE 
TOT AL  ARTICLE  232 
2330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX 
2340  DOHHAOES  ET  INTERETS 
23q.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
~391  TF.:NtJF.S  T.lf  SERVICE  ET  VETEHENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
2393  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES 
2394  MENUES  DEPENSES 
2399  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  <PARTICI-
PATtON  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DU  CABINET 
DU  PRESIDENT> 
TOTAL  ARTICLE  239 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS 
IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE: 
1  DE  CREDITS  •CRED.SUPPLEH.IL'EXERCICE  751 
5 
































o.oo  1 
OrOO 
o.oo 1 
o.oo  1 
o.oo  1 











OrOO  1 






































TOTAL  CHAPITRE  23  OrOO  1 1.329.600,001  ........................................................................................................... 
24 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  F.T  DE  REPRESENTATION 
---------------------------------------------1 
2-40.  FR~IS DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION  1 
1  1 
2400  MEMBRES  0[ L'INSTITUTION  104.500r001  o.oo  o.oo  104.500.001 
1  1 
2401  PERSONNEL  7.700r001  OrOO  o.oo  1  7.700r001 
1 
2402  FONDS  POUR  DEPENSES  CONFORMEMENT  A L'ARTICLE  1  1 
53  DU  REBLEMENT  INTERNE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN•  9.570.001  OrOO  o.oo  9.570r001 
1  : 
TOTAL  ARTICLE  240  121.770r001  o.oo  o.oo  121.770r001 
TOTAL  CHAPITRE  24  121.770r001  o.oo  1  OrOO  1  121.770.001  ........................................................................................................... 
13 14 




l  N T I  T IJ  L E 
25 .•  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
---------------------------------------------: 
2500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
TOTAL  CHAPITRE  25 
26 ••  FRAJS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATION: 
---------------------------------------------~ 
2600  CONSULTATIONS,  ETUDES  ET  ENQUETES  DE  a 
CARACTERf.  LIMITE 
TOTAL  CHAPITRE  26 
27 ..  DEPENSFS  DE  PUBLICATION  ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------: 
27t)O  .JOURNAL  OFFltiEL 
271.  PIJfiL ICAT HlNS 
:!?1()  PU~t...IrATtONS  Of.  CARACTERE  GENERAL 
2'119  AUTRE~ PUfltiCATtONS  ET  DF.PENSES  DE 
VUI.OARISATJON 
TOTAL  ARTICLF.  271 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  HANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION  ET 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIOUESI 
2721  PARTICIPATION  DES  COHHUNAUTES  AUX  EXPO-
SlTIONS  T.NTERNATIONAl.ES 
TOTAl.  ARTICLE  272 
CREDITS 
INITIAUX 
1  HODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS 
IPAR  VIREHENTSIPAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DEl 































209.000r00  1 
o.oo  s 
o.oo  1 
o,oo  1 
7 
OrOO  1 
o.oo  1 





OrOO  1 
o.oo  : 




















TOTAL.  CHAPITRF  27  •  t.171.6~o.oo•  469.ooo,oo  :  OrOO  1  1.640.650r001 
•••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••s••a=••• 
TOTAL  TtTRF.  2  1 7.900.640•001  409.000.00  1  0•00  1  8.209.640r001  ...........................................................................................•............... ŒN  U.C.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1975  TABLEAU  ::. 
CHAP. 
ART.  I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
IPAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DEl 
1  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.IL'EXERCICE  75: 
1-2-3  4 
3 ••.  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
·····················--·················=••••1 
J? .•  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES  1 
---------------------------------------------J 
370.  DEPENSES  PARTICULIERES  DU  PARLEMENT 
EUROPEEN 
3?00  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
HfNTAIRF.S  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  L'ACCORD 
t't'ASSOCtATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LES  ETATS 
AFRICATNS  ET  MALGACHE 
1701.  l'lfPENSF.S  POliR  LA  CIW1ISSION  INTERPARLE-
~FNTAIRE PARITAIRE  PRF.VUE  DANS  LE  CADRE  DE 
l.'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
1702  DEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUF  DANS  l.E  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
1703  DEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  REPUBLIQUE  UNIE  DE 
TANZANI F. ,  l.A  REPUBl I auE  DE  L'OUGANDA  ET  LA 
REPUBLIQUE  DU  KENYA 
3704  DEPF.NSES  F·OUR  LES  CONTACTS  ENTRE  PARLEHEN-
TAIRES  PRF.VUS  t'lANS  LE  CADRE  DE  L'ASSOCIATION  1 
AVEC  HAI..TF. 
3705  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DES 
GROUPES  POLITIQUES  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 




300.000r001  32.000r00 
1 
1 
30.000r001  ?O.OOOrOO  1 
1 
90.000r001  OrOO  1 
1 
50.000r001  50.  000, 0()-1 
1  1 
20.000r001  2o.ooo.oo-1 
1 
493.615r001  47.931P74  1 
1 
92.000r001  OrOO 
1 
TOTAL  ARTir.LE  370  1  1.075.615r001  79.931174  1 
3740  QUOTE-PART  DFS  DEPENSES  DE  LA  COMMISSION  : 
DE  CONTROLE  544.347r001  OrOO 
: 
3750  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DU  COMMISSAIRE  AUX  1 
COHPTF.S  DE  LA  CECA  105.520r00:  o.oo  1 
1 
TOTAl.  CHAPITRE  37  1.725.482r001  79.931174 
7  8 
1 
o.oo  332.000r001 
1 
o.oo  1  lOO.OOOrOO: 
1 
o.oo  1  90.000r001 
1 




OrOO  1  OrOOI 
1 
OrOO  541.546r741 
: 
o.oo  92.000.00: 
1 
OrOO  1  1.155.546r74: 
1 
OrOO  1  544.347r00: 
1 
OrOO  105.520r001 
o.oo  1.  805.413·  74: 
········--···=·············=······=··········--······=···················====·=····=····==············=···· 
38 ••  PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
----------------------------------------------·  1 
3800  PRESTATIONS  DE  L'OFFICE  DES  PUBLICATIONS  250.000,001  177.000r00  1 
1 
TOTAL  CHAPITRE  38  ~JO.OOOrOOI  177.000r00 
OrOO  1 





427.000r001  ........................................................................................................... 
TOTAL  TITRE  3  OrOO  1  2.232.413r741  ........................................................................................................... 
15 16 




T N T I  T U l..  F. 
CREDITS 
INITIAUX 
1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  1 
•PAR  VIREHENTSIPAR  VOIF  DF.  aDFFlNITIFS  Ofl 
1  DE  CREDITS  aCRED.SUPPLEH.IL'EXERCICF.  7~1 
6  7  8 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 •••  AIDES•  SUBVENTIONs  ET  PARTICIPATIONS 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
---------------------------------------------· 
413.  BOURSES  D'ETUDES 
4130  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDESS 
4131  BOURSES  D'ETUDES  ACCORDEES  POUR  LE  PERFEC-
TIONNEMENT  D'INTERPRETES  DE  CONFERENCE 
4139  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  413 
4190  AUTRF.S  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 












o.oo  o.oo  20.000r001 
1 
o.oo  1  o.oo  1  10.000.001 
o.oo  o.oo  1  120.001r001 
1 
o.oo  1  o.oo  150.001.001 
20.000r00  o.oo  1  J9o.ooo,oo: 
20.000r00  1  o.oo  1  540.001r001 





:  HODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  : 
I  N T I  T U L E  IPAR  VIREHENTS:PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE: 
:  DE  CREDITS  ICRED.SUPPLEH.:~'EXERCICE 751 
1-2-3  5 
9  •••  AIDE  ALIMENTAIRE  ET  AUTRES  DEPENSES 
····················~·························  98 ••  CREDITS  PROVISIONNELS  NON  AFFECTES  1 
---------------------------------------------·  1  1 
9100  CRIDJ.T'  PROVISIONN[LB  NON  AFFECTER  1  1.859.100rOOr1.858.000rOo-l 
1  1 
TOTAL  CHAPITRE  98  1.859.100r0011.8~8.000rQO-I 
7 
OrOO  1 








99 ••  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
---------------------------------------------1 
990.  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
9900  DEPENSES  NON  SPECIALEMENT  PREVUES 
9901  PROVISION  POUR  L'AHENAGEHENTr  L'EQUIPEHENTr 
LES  LOYERS  POUR  LES  NOUVEAUX  LOCAUX  A 
LUXEMBOURG,  STRASBOURG  ET  BRUXELLES 
TOTAL  ARTICLE  990 
TOTAL  CHAPITRE  99 
1 
JOO.ooo,oo:  lS6.ooo.oo-1 
1 





540.000•001  156.000rOo-l 
OrOO  1  144.000r00: 
24o.ooo.oo: 
o.oo  :  384.000.00: 
OrOO  1  384.000r001 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTAL  TITRE  9  1 2.399.100r0012.014.000•00-l  o.oo  1  385.100.001 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I  N T I  T U L E 
:  CREIIITS  : 
1  REPORTES  DE  1 
•L'EXERCICE  741 
1-2-3  4 
1  •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
~-···==============·=======·==······=======••1 
11 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------: 
117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
1170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
1172  AUTRE  PERSONNEL  REMUNERE  A LA  PRESTATION  : 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE: 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 












TABLEAU  4 
CREIIITS· 
INUTILISES  : 





---~---------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL  CHAPITRE  11  o.oo• 
···--································································=·······················  12 ••  INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
---------------------------------------------· 
1200  FRAIS  [liVERS  [lE  RECRUTEMENT  [lU  f'ERSONNEL 
121.  FRAIS  [lE  VOYAGE  <Y  COHF'RIS  CEUX  DES  HEHBF:ES 
DE  LA  FAMILLE> 
1211  PERSONNEL 
122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION,  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
1221  PERSONNEL 
123.  FRAIS  DE  DEMENAGEMENT 
1231  PERSONNEL 
124.  INDEMNITES  JOURNALIERES  TEMPORAIRES 
1241  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  12 
13 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
---------------------------------------------: 
130.  FRAIS  [lE  MISSION,  DE  DEPLACEMENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
1301  PERSONNEL 











































I  N T I  T U L E 
4 
DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE 
PERFECTIONNEMENT  PROFESSIONEL  DU  PERSONNEL 
:  CREDITS  1 
1  REPORTES  DE  : 
:L'EXERCICE  741 
5 
-----~---------------------------------------:  1 
1400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  2.66~·381 
1 
1420  RESTAURANTS,  HESS  ET  CANTINES  2.042•341 
1 
1430  SERVICE  HEDICAL  10.062.22: 
1440  COURS  DE  LANGUE  ET  DE  PERFECTIONNEHENT  : 
PROFESSIONNEL  8.064.88: 
1 
1490  AUTRES  INTERVENTIONS  2.659r88: 

















TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES  : 












15 ••  FRAIS  D'ORGANISATION  t•E  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION  -----------------------------.---------------- ~ 
1SOO  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  [lE  L'INSTITUTION 
TOTAL  CHAF'ITRE  15 
10.176r32:  1.079r40:  9.096r92: 
10.176.32:  1.079.40: 
····················································=·····--··=·············=·=····=··=···=··  TOTAL  TITRE  328.430.981  57.116P641 
···································································==···········=············ 
29 30 





UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1974 
I  N T I  T U L E 
4 
a  CREDITS  1  PAIEMENTS 
1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
:L'EXERCICE  74: 
6 
TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES  1 
A  ANNULER  : 
7 
---~-~---------~--------------------------------~--------------------------------------------
2 •••  IMMEUE&LESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
·······=··===·==============·===··==···======: 
21 ••  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------: 
2100  LOYERS 
2120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE 
2130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
2140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 













:  : 
TOTAL  CHAPITRE  21  1  1.505.884,241  1.262.634r581 
22 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------: 
220.  MACHINES  I•E  BUREAU 
2200  PREMIER  EQUIPEMENT 
2203  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  220 
221.  MOBILIER 
2210  PREMIER  EQUIPEMENT 
2211  RENOUVELLEMENT 
TOTAL  ARTICLE  221 
222.  MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
2220  PREMIER  EQUIPEMENT 
2222  LOCATION 
2223  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  222 
223.  MATERIEL  DE  TRANSPORT 
2230  PREMIER  EQUIPEMENT 






























































I  N T I  T U L E 
4 
2233  ENTRETIEN,  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  223 
225.  DEPENSES  DE  DOCUMENTATION  ET  DE  8IBLIOTHEQUE 
2250  FONitS  DE  EciBLIOTHEOUE,  ACHATS  [tE  LIVRES 
2251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  EciEcLIOTHEQUE,  DE 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
2252  A~ONNEMENTS AUX  JOURNEAUX  ET  PERIODIQUES 
2253  AEcONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
2254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  ARTICLE  225 
TOTAL  CHAPITRE  ~2 
CREDITS  PAIEMENTS 
~  REPORTES  DE  t  EFFECTUES 
























1.  998•92: 
929•20: 
11.108,96: 
TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES  : 












······································3·····~···············································=  '23 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  A[tMINISTJ::ATIF 
COURANT 
---------------------------------------------1 
2300  PAPETERIE  ET  FOUR~ITURES DE  BUREAU 
231.  AFFRANCHISSEMENT  ET  TELECOMMUNICATIONS  :. 
2310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONitANCE  ET  FRAIS 
[tE  PORT 
2311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE,  TELEX,  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  231 
232.  FRAIS  FINANCIERS 
2320  FRAIS  BANCAIRES 
239.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
2390  ASSURANCES  DIVERSES 
2391  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEMENTS  DE  TRAVAIL 
2392  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 

















































I  N T I  T U L E 
4 
2394  MENUES  DEF'ENSES 
TOTAL  ARTICLE  239 
TOTAL  CHAPITRE  23 
:  CREDITS 
:  REPORTES  IlE  : 










TABLEAU  4 
CREDITS 
INUTILISES  : 





24 ••  FRAIS  pE  RECEF'TION  ET  DE  REF'f\:ESENTATION 
---------------------------------------------: 
240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
2400  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION  ::?1.458.66: 
2401  PERSONNEL  488r52: 
TOTAL  ARTICLE  240 










27 ••  DEPENSES  DE  F~BLICATION ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------1 
2700  JOURNAL  OFFICIEL 
271.  PUBLICATIONS 
2710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
2719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  DE 
VULGARISATION 
TOTAL  ARTICLE  271 
272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
2720  DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION  ET 
DE  PARTICIPATION  AUX  MANIFESTATIONS  PUBLIQUES: 

























··======·3===·======================~====:=======================·===·=========•============= <EN  U.C. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  19?4  TAftl.EAIJ  4 
----------------------~---------------------~~----------------------------------~-~----~---_.  CHAP. 
ART. 
POSTE 
l  N T I  T U L E 
J  CREDITS 
1  REPORTES  DE  : 




INUTILISES  : 
A  ANNULER  : 
---------------------------------------------------------------------------------------------
l-2-3  4  6  ·7 
~-------------------------------------------------------------------------~------------------ 3  •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  MISSIONS  SPECIFIQUES 
··············=·········•=:••=========·=·=··== 
37. •  DEPENSES  PARTICULIERES  [lE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
---------------------------------------------: 
370.  DEPENSES  PARTICULIERES  [lU  PARLEMENT 
EUROPEEN 
3700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
MENTAIRES  PREVUES  [tANS  LE  CAttRE  [lE  L'ACCORD 
D'ASSOCIATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LES  ETATS 
AFRICAINS  ET  MALGACHE 
3?02  DEPENSES  POUR  LA  COMMISSION  INTERPARLE-
MENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  ItANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
TOTAL  ARTICLE  370 
3740  QUOTE-PART  IJES  [tEPENSES  DE  LA  COMMISSION 
DE  CONTROLE 
37SO  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  IIU  COMMISSAIRE  AUX 
COMPTES  DE  LA  CECA 






























38 ••  PRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
--~------------------------------------------: 
3800  PRESTATIONS  DE  L'OFFICE  DES  PUBLICATIONS 










·································=·····················=·····=··········==···················  TOTAL  TITRE  3  184.693r681  130.982•061  53.81 t.621 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4  •••  AIDESr  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
·············································=  41 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
---------------------------------------------: 
413.  BOURSES  D'ETU[tES 
4139  AUTRES  BOURSES 
4190  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 












TOTAL  TITRE  4  30.275.78:  13.381r281  16.894.501 
······=··············=·······====·===========·····~·====··==·===··=======····===·==·==····=== 
TOTAL  GENERAL  :  2.895.112r02:  2.404.387r26:  490.724r76: 
···················=========·===···=============•=======·=========·==========·=·=====··=···== 
33 34 
PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  1975 
INTITULE 
1  DISPONIBILITES 
en  FB 
en  FF 
en  DM 
en  Flor. 
en Lit. 
en Livres  Sterling 
en  Couronnes  danoises 
en  Dollars  USA 
11  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
Les  avoirs  propres  de  la Confé-
rence  Parlementaire  de  l'Asso-
ciation CEEIEAMA  (voir  poste 
V  d)  ci-dessous) 
111  ACTIFS  DIVERS 
Débiteurs  agents 
Débiteurs diverses  institutions 
et délégations 
Débiteurs divers 













IV  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
Solde  au  1. 1. 75 
- contributions  financières 
versées  en  1975 
- recettes propres  du  Parle-
ment  Europ~en. 
A  déduire  :  paiements 
effectués  en  1975 
Solde  au  31.12.75 
V  PASSIFS  DIVERS 
Créanciers  : 
a)  Commission  des  Communautés 
Européennes  (frais d'inter-
prétation) 
b)  Divers  créanciers  (sommes 
restant à  payer  au  31.12.75 
et ayant été payées  avant 
le  15.1. 76) 
c)  Retenues  à  transférer 
d)  Avoirs  de  la Conférence  Par-
lementaire  de  l'Association 
dlEIEAMA  (voir  Poste  II  -










Tableau  5 
en  UC 




1. 9 3 7 . 8 81 , 92 
557.685,14 
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C?mpte  de  gestion des  C.E. 
pour  l'exercice  1975 
Tableau  n° 
(en  UC) 
SECTION  II  CONSEIL  -Annexe III - (CollUIIissaire  aux  comptes  de  la C.E.C.A.) 
Evolution des  crédits  de  l'exercice  J975 
Modifications  intervenues  Crédits 
définitifs 
Art.  Poste  Intitulé  Crédits  par virements  de  par voie  de  de  l'exercice 
initiaux  crédit au  cours  crédits  J975 
de  l'exercice  1975  supplémentaires 
( J)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
COMMISSAIRE  AUX  COMPTES 
100  Honoraires  du  CollUIIissaire  aux  comptes  JO  000  - - JO  000 
101  Couverture  des  risques  d'accident  J20  - - J20 
Total  du  chapitre  J 0  10  120  - - JO  J20 
PERSONNEL 
110  Fonctionnaires et agents  temeoraires  occu;eant 
un  em;eloi  ;erévu  au  tableau des  effectifs 
1100  Traitemens  de base  64  100  - - 64  JOO 
IlOt  Allocations  familiales  9  208  - 1  - 9  207 
1102  Indemnités  de  dépaysement  (y  compris 
art.  97  statut CECA)  8  580  - - 8  580 
1103  Indemnités  forfaitaires  temporaires  340  +  1  - 341 
Total de  l'article 110  82  228  0  82  228 
Ill  Autres  a~ents 
1110  Agents  auxiliaires  800  800 
IIIJ  Interprètes auxiliaires  - - - -
1112  Agents  locaux  - - - -
1113  Conseillers  spéciaux  - - - -
Total  de  1 'article Ill  800  - - 800 
113  Couverture  des  risgues  de  maladie et 
d'accident 
1130  Couverture  des  risques  de maladie  2  500  +  65  - 2  565 
1131  Couverture des  risques  d'accident  580  +  65  - 645 
Total  de  l'article 113  3  080  +  130  3  210  -
114  Allocations et indemnités  diverses 
1140  Allocations  à  la naissance et  en cas  de  décês  200  - 130  - 70 
1141  Frais de  voyage  à  1 'occasion du  congé  annuel  350  - - 350 
1144  Indemnité forfaitaire  de  déplacement  720  - - 720 
Total  de  l'article 114  1  270  - 130  - 1  140 
115  Heures  su;e;elémentaires  o.m.  - - p.m. 
IJ6  Coefficient correcteur  22  952  +  Il  700  - 34  652 
Total  du  chapitre  Il  110  330  +  Il  700  - 122  030 
INDEMNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
120  Frais di  vers  de  recrutement  du  ;eersonnel  100  - - 100 
121  Frais  de  vola!:!e  (y  compris  les membres  de  la 
famille) 
1211  Personnel  lOO  - - 100 
122  Indemnités  d'installation,  de  réinstallation 
et de  mutation 
1221  Personnel  - - - -
123  Frais  de  déména~ement 
1231  Personnel  700  - - 700 
124  Indemnité  journalière  tem;eoraire 
124J  Personnel  - - - -
125  Indemnité  en  cas  de  mise  en disponibilité,  de 
retrait d 'e:n12loi  et de  licenciement  - - - -
! 
1  Total  du  chapitre  12  900  - - 900 Tableau  no 
(1)  (2)  !  (3)  (4)  (5)  (6) 
13  DEPENSES  RELATIVES  AUX  MISSIONS  ET  AUX 
1 
DEPLACEMENTS 
130  Frais  de  mission,  de  déelacement et autres 
déeenses  accessoires 
1300  Commissaire  aux  comptes  6  000  - - 6  000 
1301  Personnel  5  000  - - 5  000 
Total  de  l'article 130  Il  000  - - Il  000 
Tot  a'!  du  chapitre  13  Il  000  - - Il  000 
14  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL  ET  DE  PERFEC-
TIONNEMENT  PROFESSIONNEL 
140  Secours  extraordinaire  p.m.  - - p.m. 
143  Service médical  120  - - 120 
144  Cours  de  lan~ues et de eerfectionnement 
erofessionnel  150  - - !50 
149  Autres  interventions  60  - - 60 
Total du  chapitre  14  330  - - 330 
TOTAL  DU  TITRE  1  132  680  +  JI  700  - 144  380 
cr.•=-=-====m==-===a::a:  ·=  ..............  ==="' c========::•=••======  ===•====z==•===  =================~ 
20  DEPENSES  D 
1 INVESTISSEMENT  IMMOBILIER 
202  Autres  déeenses  eréliminaires  à  la cons-
truction ou  à  1 'acguisi ti  on  de  biens 
immobiliers  - - - -
Total du  chapitre 20  - - - -
21  LOCATION  D'IMMEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
210  Loyers  4  500  - - 4  500 
211  Assurances  50  - - 50 
212  Eau,  saz,  électricité,  chauffase  825  - - 825 
213  Nettoza~e et entretien  1  325  1  325 
214  Aménasement  des  locaux  - - - -
219  Autres  dépenses  BOO  - - 800 
Total du  chapitre  21  7  500  - - 7  500 
22  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
220  Machines  de  bureau 
2200  Premier  équipement  950  - - 950 
2201  Renouve 11 emen t  - - - -
2202  Location  - - - -
2203  Entretien,  utilisation et réparation  250  - - 250 
Total de  l'article 220  1  200  - - 1  200 
221  Mobilier 
2210  Premier  équipement  550  +  350  - 900 
2211  Renouvellement  350  - 350  - -
2212  Location  - - - -
2213  Entretien,  utilisation et réparation  - - - -
Total  de  l'article 221  900  - - 900 
222  Matériel et installations  technigues 
2220  Premier  équipement  - - - -
2221  Renouvellement  - - - -
2222  Location  - - - -
2223  Entretien,  utilisation et réparation  100  - - 100 
Total  de  1
1 article 222  100  i  - - 100 






2250  Fonds  de bibliothèque,  achats  de  livres  50 
' 
- 17  - 33 
Abonnements _journaux,  périodiques  230 
1 
7  - 1  223  2252 
1  i 
-
1 
2253  Abonnements  aux agences  de  presse  100  i  - - 100 
1  1  l 
107 Tableau  n° 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  ! 
! 
2254  1  Frais de  reliure et de  conservation 
des  ouvrages  de  bibliothèque  150  +  24  -·  174  1 
Total  de  l'article 225  530  - - 530 
1 
1 
Total  du  chapitre  22  2  730  - - 2  730  : 
f----
23  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF  i 
COURANT 
!  230  Papeterie et fournitures  de  bureau  750.  - - 750 
Total  de  l'article 230  750  - - 750  1 
231  Affranchissements  et télécommunications 
2310  Affranchissements  de  correspondance et 
frais  de  port  60  - - 60 
2311  Téléphone,  télégraphe,  télex  2  000  - - 2  000 
Total  de  1 'article 231  2  060  - - 2  060 
1 
232  Frais  financiers  1 
2320  Frais bancaires  10  - 5  - 5 
1  2321  Différences  de  change  20  - 20  - -
Total  de l'article 232  30  - 25  - 5 
239  Autres  dépenses  de  fonctionnement 
1 
2392  Frais divers  de  réunions  internes  110  - 25  - 85 
2393  Déménagement  des  services  p.m.  - - p.m. 
2394  Menues  dépenses  130  +  50  - 180 
2399  Autres  dépenses  de  fonctionnement  p.m.  - - p.m. 
Total  de  1 'article 239  240  +  25  - 265 
Total  du  chapitre  23  3  080  - - 3  080 
24'  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
240  Frais de  réception et de  représentation  750  - - 750 
Total  du  chapitre 24  750  - - 750 
25  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
255  Frais divers  d'6r~anisation et de  participation 
à  des  conférences et  con~rès ainsi gu'aux  réu-
nions  organisées  en dehors  des  lieux de  travail 
de  l'Institution  300  - - 300 
Total  du  chapitre  25  300  - - 300 
26  FRAIS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATIONS 
1 
260  Consultations,  études et enguêtes  de  caractère 
limité  p.m.  1  - - p.m. 
1 
i  1  Total  du  chapitre 26  - !  - - -






271  Publications  p.m.  +  9  000  - 9  000  1 
i 
Total  du  chapitre  '  i  9  000 
1 
27  - +  9  000  - !  : 
TOTAL  DU  TITRE  2  14  360  +  9  000  - 23  360  ! 
·=====·· .. ··='  ..............................  l"  ...................  ~  ...................... l 
;  !  1  !  i  1 
108 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
38  fRESTATIONS  ENTRE  INSTITUTIONS 
380  Prestations de  l'Office des  Publications  45  000  - 9  000  - 36  000 
Total du  chapitre 38  45  000  - 9  000  - 36  000 
TOTAL  DU  TITRE  3  45  000  - 9  000  - 36  000  ................... ===••=•====·=··==·· ...................  ~ ......................... 
98  CREDITS  PROVISIONNELS  NON  AFFECTES 
980  Crédits provisionnels non  affectés  19  000  - Il  700  - 7  300 
Total du  chapitre  98  19  000  - Il 700  - 7  300 
TOTAL  DU  TITRE  9  19  000  - Il 700  - 7  300 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tableau n°  5 
(en UC) 
COMMISSAIRE  AUX  COMPTES  DE  LA  C.E.C.A. 
BILAN  FINANCIER 
Intitulé 
1  ·Actif  l  Passif 
1 
DISPONIBILITES  7  599,04 
SOLDES  DES  COI-fPTES 
Conseil  101  760,44 
Parlement  européen  !  108  886,70 
l 
PASSIFS  DIVERS  472,78 
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 Belgique -België 
Momteur belge - 8elg1sch  StiHitsblad 
Rue  de  Louvatn  40--42  -
Leuvenseweg  40--42 
1000 Bruxelles  - 1000 Brussel 
Tél.  (02) 512 00 26 
CCP  000-2005502-27  -
Postrekemng  000-200550:.!-2  7 
Sous-dépôt  - Agentschap: 
Ltbratrie  européenne  -
Europese  Boekhandel 
Rue  de  la  Lot  244 - Wetstraat  244 
1040 Bruxelles  - 1040 Brussel 
Danmark 
J.H.  Schultz  - Boghsndel 
Mentergade  19 
1116 Kebenhavn  K 
Tel.  14  11  95 
Gtrokonto  1195 
BR  Deutschlartd 
VeriBg  BundestmztHger 
5 Kôln  1 - Brette StraBe - Postfach 108 006 
Tel.  (0221) 210348 
(Fernschretber:  Anzetger  Bonn  08 882 595) 
Postscheckkonto  834 00 Koln 
France 
Serv1ce  de  vente  en  France  des  publicatiOns 
des  Communautés européennes 
Journal officiel 
26.  rue  Desatx 
75 732  Pans  Cedex  15 
Tél.  (1) 5786139- CCP  Pans  23-96 
lreland 
Stat1onery  Office 
Beggar's  Bush 
Dubltn  4 
Tel.  68 84 33 
Bureaux de vente 
ltalia 
L1brer1a  dello  Stato 
Ptazza  G  Verdt  10 
00198 Roma  - Tel  (61  8508 
Telex  62008 
CCP  1/2640 
Agenz1e: 
00187 Roma 
20  1  2 1 Mtlano 
Grand-Duché 
de luxembourg 
Vta  XX  Settembre 
(  Palazzo  Mtmstero 
del  tesorol 
Galien a 
Vtttono  Emanuele  3 
Tel  80 64 06 
OffiCe  des  publicatiOns  offiCielles 
des  Communautés  européennes 
5.  rue  du  Commerce 
Boite  postale  1  003  - Luxembourg 
Tél.  490081  -CCP 191-90 
Compte courant  bancatre : 
BIL  8-109/6003/300 
Nederland 
StiHitsdrukkeriJ- en  u1tgever1JbednJf 
Chnstoffel  PlanttJnstraat.  ·s-Gravenhage 
Tel.  (070) 81  45 1 1 
Postgtro  42 53 00 
United Kingdom 
H.M  Stat10nery  OffiCe 
PO  Box  569 
London  SE 1 9NH 
Tel.  (01) 928 6977. ext  365 
National Giro Account 582-1002 
United States of America 
European  Commumty InformatiOn Servtct' 
2100 M  Street  NW 
SUite  707 
Washtngton  D C  20 037 
Tel. ( 2021 872 8350 
Schweiz -Suisse -Svizzera 
Llbrame  Payot 
6.  rue  Grenus 
1211  Genève 
Tél  31  89 50 
CCP  12-236 Genève 
Sverige 
L1brame  C.E  Frttze 
2.  Fredsgatan 
Stockholm  16 
Post  Gtro  193.  Bank  Gtro  73/4015 
Espana 
L1brer1a  Mund1-Prensa 
Castell6  37 
Madnd  1 
Tel  275 46 55 
Autres pays 
OffiCe  des  publications off1c1elles 
des  Communautés  européennes 
5.  rue  du  Commerce 
Boîte  postale  1003  - Luxembourg 
Tél  490081  -CCP191-90 
Compte  courant  bancatre  · 
BIL  8-109/6003/300 Pour un  volume  FB 200,-
(soit 1,  Il,  Ill-A,  111-B) 
Pour les quatre volumes  FB 800,-
DKr.  31,50 
DKr.  126,-
8844 




Lit.  3650 
Lit.  14500 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES 
Boîte posta le  1003 - Luxembourg 
FI.  13,80 
F 1.  55,30 
12,40 
19,80 
$  5.80 
$22.90 
7218 